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力度逐年增加。2012 年中央对地方税收返还和转移支付 45 383. 47 亿元，比 2011 年增长了 13. 70%，
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［19］。我们的模型假定经济是一个民营企业 P (Private Enterprise)、
一个国有企业 S (State － Owned Enterprise) 和一个地方政府 G (Government) 的三部门模型。T 表示
地方政府获得的中央转移支付。转移支付中用于公共服务的比例为 β，用于政府自身消费的比例为
η，用于补贴国有企业转移支付的比例为 θ; β + θ + η = 1。民营企业和国有企业的生产都受到公共服
务水平的影响。假定国有企业和民营企业部门的成本函数为: Ei = Fi + ciqi; Fi 表示企业进行生产的
固定成本，ci 表示企业生产的边际成本，qi 表示企业的产出。我们主要考察政府对企业投入资金的多
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少对企业产出以及利润的影响。因此假定企业部门的生产函数为:
qi = eikαi l
1 － α





其中，qs 和 qp 分别表示国有企业和民营企业的产出; es 和 ep 分别代表国有企业和民营企业经理
的努力程度。ki 表示政府对企业的资本投入的多少。政府通过提供公共服务 βT 的水平来影响民营企
业的产出; 而对于国有企业，除了公共服务水平 βT，政府用转移支付对其进行补贴的力度 θT 也会影




θ = 0 时为国有企业无预算软约束情况，假定政府要求国有企业的利润要达到 u。p 为国有企业生
产产品价格，我们假定短期内 p 不变，且 p≥c，国有企业的利润为 πs = psqs － Es，其中 Es = Fs +
csqs，代入可得:
πs = (ps － cs) es (βT)





(ps － cs) (βT) α ls
1 － α (4)
而对于民营企业，利润如下:
πp = (pp － cp) ep (βT)
















π1s = (ps － cs) e1s(βT + θT)




















1s ＜ e2s ＜ e
*
s 时，由式 (7) 和式




























Yit = c + α1 tranit + α2 tranit × eastit + α3 tran × westit +∑
j
βjXit + μi + vt + εit (10)
其中 i 和 t 分别代表省份和年份; μi 为地区效应，vt 为时间效应，εit为随机扰动项; Y 为被解释
变量，tran 为主要解释变量，east 和 west 为设置的地区虚拟变量，X 为控制变量。
(1) 被解释变量
















增长率 ( invest) 考察物质资本投资增长的情况，用 (当期某地区全社会固定资产投资 － 上期该地区
全社会固定资产投资) /上期该地区全社会固定资产投资来表示; 劳动力变量 ( labor) 用各地区就业
人口占总人口的比重加以度量，以反映劳动力市场状况的影响; 而政府对经济的干预程度也会对企业
的发展情况造成很大的影响，因此我们用政府作用 (gov) = 地区政府消费额 /地区国内生产总值这一
指标来考察政府对经济的干预程度; 而企业的发展情况同时也会受到宏观经济环境的影响，故选用宏
观经济波动指数 (gdp) = (全国国内生产总值指数 － 100) /100 来捕捉宏观经济形势对企业的影响。
(3) 数据
本文选取的样本是分税制改革后 1994—2010 年我国 29 个省 (直辖市、自治区) 的面板数据，由
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东 部 (观察值 N =187) 中 部 (观察值 N =170) 西 部 (观察值 N =136)
均 值 标准差 均 值 标准差 均 值 标准差
国有企业利润率 0. 0491 0. 0322 0. 0488 0. 0597 0. 054 0. 067
民营企业经济比重 0. 6389 0. 1669 0. 4350 0. 1451 0. 3030 0. 1373
转移支付投资比 0. 1036 0. 0491 0. 1933 0. 061 0. 2827 0. 0918
人均 GDP (元) 22 094. 8112 16 746. 2513 10 341. 8914 7 799. 3447 8 231. 2235 5 901. 8867
投资增长率 0. 1887 0. 1321 0. 2348 0. 1287 0. 2176 0. 094
劳动力变量 0. 5424 0. 0617 0. 5154 0. 0620 0. 5229 0. 0622
政府作用 0. 1325 0. 0761 0. 1371 0. 0223 0. 1747 0. 0439
宏观经济波动指数 0. 1012 0. 0181 0. 1012 0. 0181 0. 1012 0. 0181






作为被解释变量，结果如表 2 所示。在未控制其他因素影响下，列 (1) 表明中央转移支付与国有企
业利润率存在显著正相关关系，可见转移支付可以促进国有企业利润的提高。列 (1) 是作为基准模












(1) FE (2) FE (3) FE (4) FE
tran 0. 3418＊＊＊ (0. 0397) 0. 3578＊＊＊ (0. 0361) 0. 3557 ＊＊＊(0. 0292) 0. 2791＊＊＊ (0. 0457)
invest 0. 0673＊＊＊ (0. 0149) 0. 0042 (0. 0125) 0. 0045 (0. 0126)
gdp 0. 6648＊＊＊ (0. 0983) 0. 6318 ＊＊＊(0. 0785) 0. 6117＊＊＊ (0. 0791)
lnperGDP 0. 0408 ＊＊＊(0. 0026) 0. 0396＊＊＊ (0. 0027)
gov 0. 0194 (0. 0281) 0. 0201 (0. 0281)
labor － 0. 1855＊＊＊ (0. 0558) － 0. 1742＊＊＊ (0. 0559)
tran × east 0. 0933 (0. 0786)
tran × west 0. 1453＊＊ (0. 0658)
－ cons － 0. 0126 (0. 0075) － 0. 0971＊＊＊ (0. 0117) － 0. 3617＊＊＊ (0. 0276) － 0. 3552＊＊＊ (0. 0281)
Ｒ2 0. 1413 0. 2924 0. 5613 0. 5711
P 值 0. 0000 0. 0000 0. 0411 0. 0030






























(1) FE (2) FE (3) FE (4) FE
tran － 0. 3248＊＊＊ (0. 1051) － 0. 2797＊＊＊ (0. 0958) － 0. 1788＊＊ (0. 0729) － 0. 5331＊＊＊ (0. 1119)
invest 0. 2718＊＊＊ (0. 0397) 0. 0679＊＊ (0. 0313) 0. 0505 (0. 0309)
gdp 1. 0676＊＊＊ (0. 2611) 0. 7212＊＊＊ (0. 1962) 0. 6975＊＊＊ (0. 1932)
lnperGDP 0. 0946＊＊＊ (0. 0066) 0. 0953＊＊＊ (0. 0067)
gov － 0. 2011＊＊ (0. 0702) － 0. 1993 ＊＊(0. 0685)
labor 0. 6650 ＊＊＊(0. 1394) 0. 6821＊＊＊ (0. 1368)
tran × east 0. 9382＊＊＊ (0. 1923)
tran × west 0. 4207＊＊＊ (0. 1609)
－ cons 0. 5357＊＊＊ (0. 0199) 0. 3616＊＊＊ (0. 0310) － 0. 7731＊＊＊ (0. 0691) － 0. 7866 ＊＊＊(0. 0685)
Ｒ2 0. 0243 0. 1921 0. 5612 0. 5841
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